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 البحث مستخلص
 
 tneiciffeoC esnopseR gninraE لىعالكشف عن المعلومات البيئية أثر . 2015نور الاستقامة. 
بورصة بال المسجلة الشركات المعدانيةالأساسي و الكيمياء على شركة صناعة  حالة(دراسة   )CRE(
: ةشرافالد  قسم المحاسبة كلية الإقتصاد بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. .)الإندونيسية
 ةتي وكتافيانا الداجسفي كارتيكا ألأ
   )CRE( tneiciffeoC esnopseR gninraE الكشف عن الدعلومات البيئية، :الكلمات الرئيسية
 erusolcsiD latnemnorivnE(( الكشف عن الدعلومات البيئيةتحليل أثر يهدف هذا البحث إلى 
أن في هذا البحث  يةفرضوال .)tneiciffeoC esnopseR gninraEنتيجة (في تقرير سنوي للشركة على 
 .CREالكشف عن الدعلومات البيئية يؤثر على نتيجة 
الدسجلة  شركة صناعة الكيمياء الأساسيو  معدنية شركة 10يكون من ذا البحث لذ أما لرتمع البحث
باستخدام التحليل ل تحل  والبيانات التي تم الحصول عليها . 2015-5015 بالبورصة الإندونيسية في فترة سنة
 .الانحدار الخطي البسيطريقة و ط الإحصائي الوصفي
بمعنى كلما . CREالكشف عن الدعلومات البيئية للشركة يؤثر إيجابيا على اكتشف هذا البحث أّن 
. فهذا يدل على أن الدستثمر يمكن أن CREيتوس ع الكشف عن الدعلومات البيئية للشركة كلما يكثر نتيجة 
اعتبارا قبل الاستثمار في شركة ما. فهذه النتيجة تناسب  يجعل الدعلومات حول الكشف عن الدعلومات البيئية
 فرضية البحث.
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ABSTRACT  
 
Istiqomah, Nurul. 2015, THESIS. Title, “The Effect of Environmental Disclosure 
on Earning Response Coefficient (ERC) (Case studies on Basic 
Chemical Industry Sector and Mining Companies Listed on 
Indonesia Stock Exchange in 2012-2013)” 
Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,M.Ec., Ak, CA 
Key Words : Environmental Disclosure, Earning Response Coefficient (ERC) 
 
This study aims to analyze the influence of the environmental disclosure in 
the company annual report on the value of Earnings Response Coefficient (ERC). 
The hypothesis of this research predicts that environmental disclosure has an 
influence on the value of ERC.  
The population in this study consists of 40 companies from the mining 
sector and the basic chemical sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2012-2013.  The data were analyzed using descriptive statistical analysis and 
simple linear regression method. 
The study found that companies’ extent of environmental disclosure has 
positive effect on ERC. It means that the greater the disclosure of environmental 
responsibility of the company, the greater the ERC of the company will be. This 
indicates that, aside from information about profit, investors may also consider 
information of company’s environmental responsibility prior to making decision 
related to investment. This result is in line with the hypothesis of the research.  
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ABSTRAK 
 
Nurul Istiqomah. 2015, SKRIPSI. Judul “PENGARUH ENVIRONMENTAL 
DISCLOSURE TERHADAP EARNING RESPONSE 
COEFFICIENT (ERC) (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor 
Industri Dasar Kimia dan Perusahaan Pertambangan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013)” 
Pembimbing  : Ulfi Kartika Oktaviana, SE.,M.Ec., Ak., CA 
Kata Kunci : Environmental Disclosure, Earning Response Coefficient (ERC) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh environmental 
disclosure dalam laporan tahunan perusahaan terhadap nilai earning response 
coefficient (ERC). Hipotesa dalam penelitian ini memprediksi pengungkapan 
lingkungan memiliki pengaruh terhadap nilai ERC.  
Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 40 perusahaan dari sektor 
tambang dan sektor dasar kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama 
tahun 2012 dan 2013.  Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
statistik deskriptif dan metode regresi linier sederhana. 
Penelitian ini menemukan bahwa luas environmental disclosure perusahaan 
berpengaruh positif terhadap ERC. Artinya, semakin besar luas pengungkapan 
tanggung jawab lingkungan perusahaan maka ERC perusahaan akan semakin 
besar. Hal ini mengindikasikan bahwa investor dapat mempertimbangkan 
informasi tanggung jawab lingkungan perusahaan sebagai bahan pertimbangan 
dalam keputusan berinvestasi selain informasi laba. Pengujian ini sesuai dengan 
hipotesis penelitian. 
 
